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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
This work is about data protection as a fundamental right. It contains a review about the
most important items of data protection, which are on tap to everyone and aware people
of possible rights violation. In addition, in this document it is explained the case when a
business owner has the total control over his employees and how he needs to treat them
in order to not violate their rights.
On the other hand, the right on protection of personal data is a very important right in
our society. Thanks to this study we will understand the possibilities a person has to
protect his/her private information, which is not need to be known.
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En este trabajo se va hablar de la protección de datos como un derecho fundamental. Se
hará un repaso por los puntos cardinales de la protección de datos, los cuales quedan a la
mano  de  toda  persona  para  que  puedan  aplicarlos  y  quedar  prevenidos  ante  posibles
vulneraciones de este derecho. Además de explicar los casos en los que el empresario
tendrá  el  control  empresarial  sobre  los  trabajadores  y  como  tal   llevarlos  a  cabo sin
vulnerar los derechos de estos.
Por otro lado el derecho a la protección de datos de carácter personal significa una parte
muy  importante  de  nuestro  derecho  actual.  Gracias  a  este  estudio  se  hará  ver  las
posibilidades que tiene la persona frente a la protección de sus datos más personales y
privados que no tienen por qué salir a la luz.
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